




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32 早稲田教育評論　第 35 巻第１号
・鶴田啓『対馬からみた日朝関係』（山川出版社、2006）
・東野治之『遣唐使』（岩波新書、2007）
・乕尾達哉「古代の「シマ」雑感」（『奄美ニューズレター』６、2004）
・永留久恵『対馬国志　第１巻 原始・古代編』（交隣舎出版企画、2009）
・永留久恵『対馬国志　第２巻 中世・近世編』（交隣舎出版企画、2009）
・永山修一「天長元年の多褹嶋停廃をめぐって」（「史学論叢」11、1985）
・永山修一「古代の屋久島」（屋久町郷土誌編さん委員会編『屋久町郷土誌』第４巻、2007）
・朴天秀『加耶と倭　韓半島と日本列島の考古学』（講談社、2015）
・ブルース・バートン「対馬はなぜ日本なのか」（佐伯弘次編『中世の対馬　ヒト・モノ・文化の描き
出す日朝交流史』勉誠出版、2014）
・村井章介『中世倭人伝』（岩波書店、1993）
・村井章介『境界をまたぐ人びと』（山川出版社、2006）
